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谱中的“d f”、“a c”、“g b”，这与姜夔对古音律的研究学习密
切相关，三度音程属于不完全协和音程，但具有声音丰满的特
点，姜夔吸收古乐之长，用于俗乐旋律进行中，有助于清新疏
朗的风格的表现。[6]
从以上分析可得知，上下两个乐段的每个乐句都是从弱
拍进入，并且两个乐段的 4 个乐句都是以“F”（宫）、“A”（角）、
“D”（羽）、“F”（宫）为落音，上下两段都终止在宫音上，尽管中
间有离调的倾向，但最终都回归到F宫调上，大大丰富了歌曲
的旋律，带来了调式对比的成分，给全曲带来富有新意的变化
层次。曲谱中出现了十二次变徵音。变徵音的使用，如＃ f b
四度跳进，配合“渐黄昏，清角吹寒，都在空城”、“波心荡，冷月
无声”，可以造成悲凉的效果，衬托作者的“黍离之悲”。概而
言之，《扬州慢》无论是音阶调式还是旋律结构、节奏安排、音
乐与诗词的结合，归根结底, 都是为抒情言志服务, 因为词乐
之美, 永远在于其音乐曲调与词语音韵的和谐统一,这也是姜
夔歌曲创作“和”之美的一个重要特征。
结 语
姜夔的歌曲中，歌词和乐曲的风格是比较统一的，他没有
把音乐当作创作的第一要素，反而将自己所作的音乐为内容
服务，不做音乐的“奴隶”，他通过运用调式调性的变化，音阶、
旋律等方面的多种技巧和方法，丰富了音乐的表现力，而这一
切都是服从于内容的表达和情感的抒发，并非为技巧而技巧，
体现了内容决定形式，形式服从于内容的哲学辨证原理，二者
又结合的恰到好处，使内容与形式得到统一，使思想性和艺术
性完美结合，从而达到和谐之美的至高境界。
注 释：
[1]曲子又称为曲子词或长短句,“曲子”就是曲调,“词”就
是歌词，“曲子词”是在民间歌曲的基础上发展起来的一种艺
术歌曲,是音乐与文学高度结合的艺术。
[2]吴润霖《姜白石与音乐》[M]．北京：人民音乐出版社,
1988 年。
[3]曲子词分为令、引、近、慢等不同的类别，标志着长短不
同的音乐形式。“令”是较为短小的曲调，唐宋文人常常在宴
席间即兴写作和歌唱；“引”和“近”一般较长，节奏偏慢，原是
“大曲”中歌唱开始的都分和入破以前的曲调；“慢”曲调较长，
分为上阕、下阕两个段落。
[4]“eng”、“ing”韵属于韵辙中的“中东辙”,“中东辙”具有
苍劲、凄凉的特点。
[5]赵晓岚《论姜夔的“中和之美”及其<歌曲>》[J]．文学评
论 2000 年。
[6]同[5]。
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